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TUJUAN dari penulisan ini adalah untuk menganalisis sistem pemasaran dan kesiapan 
PT. Toko Djempol dalam menerapkan e-marketing dalam perusahaannya. Kemudian 
dari analisis tersebut dihasilkan suatu aplikasi e-marketing berbasis website yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan pemasaran produk yang di tawarkan perusahaan. 
METODE yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan  SWOT 
dan perancangan tujuan penelitian dengan menggunakan teori tujuh tahap perencanaan 
e-marketing. Dimana untuk perancangannya digunakan tahap ke 1 sampai ke 3 dan 
analisis menggunakan tahap ke 4 sampai ke 7.  
HASIL YANG DICAPAI adalah dari bab 3, yaitu analisis SWOT ditemukan strategi 
WO dimana posisi perusahaan bukanlah merupakan market leader tetapi memiliki bisnis 
di pasar yang banyak peminatnya. Kemudian juga di dalam SWOT ditemukan adanya 
kebutuhan akan peningkatan pelayanan perusahaan terhadap customer dan juga 
kebutuhan untuk meningkatkan pencitraan perusahaan. Lalu dari hasil analisis bab 3 ini 
ditemukan bahwa strategi market expansion merupakan strategi segmentation yang 
cocok bagi perusahaan, sedangkan targeting dan positioning perusahaan dipilih blanket 
targeting dan blanket positioning. Di bab 3 ini juga ditemukan beberapa fitur yang 
diusulkan bagi perusahaan, seperti informasi produk, news, online order, online chat, 
testimony, dan juga search product. Dari semua fitur – fitur tersebut diaplikasikan ke 
dalam perancangan website di dalam bab 4. Dan dari bab 4 tersebut dihasilkan sebuah 
rancangan website yang berdasarkan kerangka kerja 7C. Dari bab 4 ini ditemukan 
beberapa strategi pemasaran setelah adanya penerapan e-marketing, seperti 
mendaftarkan nama domain website perusahaan. 
SIMPULAN yang dapat diperoleh dari analisis dan perancangan yang dilakukan adalah 
dengan adanya e-marketing maka diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 
memasarkan produk-produknya secara online serta dapat memperluas pangsa pasar. 
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